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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ  
Бакшаев Александр Алексеевич — кандидат исторических наук, до-
цент кафедры архивоведения и истории госуправления УрФУ. 
Велиховский Леонид Николаевич  —  зам. начальника  отдела  Все-
российского музейного объединения «Государственная Третьяковская 
галерея».  
Дьячков Дмитрий Сергеевич — магистрант исторического факуль-
тета, выпускник УрФУ 2010 г. (научный руководитель  кандидат историче-
ских наук, доцент О. Г. Попова). 
Кайдышева Наталья Николаевна — учитель истории гимназии 
№ 18, г. Нижний Тагил (научный руководитель доктор исторических 
наук, профессор О.С. Поршнева). 
Кандаурова Татьяна Николаевна — кандидат исторических наук, 
ведущий научный сотрудник Российского института культурологии Ми-
нистерства культуры РФ и РАН. 
Килин Алексей Павлович — кандидат исторических наук, доцент ка-
федры документационного и информационного обеспечения управления 
УрФУ. 
Козлов Александр Сергеевич — кандидат исторических наук, доцент 
кафедры истории Древнего мира и Средних веков УрФУ. 
Мазур Людмила Николаевна — доктор исторических наук, заведу-
ющая кафедрой документационного и информационного обеспечения 
управления УрФУ. 
Макарова Александра Константиновна — кандидат философских 
наук, доцент кафедры документоведения и математических дисциплин 
Магнитогорского государственного университета. 
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Мамяченков Владимир Николаевич — кандидат исторических наук, 
доцент кафедры теории управления и инноваций Института управления 
и предпринимательства УрФУ. 
Мельчакова Ольга Анатольевна — старший преподаватель кафедры 
истории России УрФУ. 
Михайлова Алена Алексеевна — соискатель кафедры новой и но-
вейшей истории УрФУ (научный руководитель  кандидат исторических 
наук, доцент Ю. С. Кирьяков). 
Миханев Артур Петрович —  кандидат исторических наук, доцент 
Сибирского государственного аэрокосмического университета им. акад. 
М. Ф. Решетнева. 
Непомнящий Андрей Анатольевич — доктор исторических наук, 
профессор кафедры истории Украины и вспомогательных исторических 
дисциплин Таврического национального университета, Симферополь, 
Украина. 
Нечаева Марина Юрьевна — кандидат исторических наук, зав. сек-
тором Института истории и археологии УрО РАН. 
Огоновская Изабелла Станиславовна — кандидат исторических 
наук, доцент кафедры педагогики и социологии воспитания Института 
социальных и политических наук УрФУ. 
Попова Ольга Григорьевна — кандидат исторических наук, доцент 
кафедры истории России УрФУ. 
Поршнева Ольга Сергеевна — доктор исторических наук, профессор 
кафедры отечественной истории УрФУ. 
Сафронова Алевтина Михайловна — кандидат исторических наук, 
доцент кафедры архивоведения и истории госуправления УрФУ.  
Селезнева Татьяна Александровна — старший преподаватель ка-
федры документационного и информационного обеспечения управления 
УрФУ. 
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Устинов Андрей Леонидович — преподаватель Уральского гумани-
тарного института, соискатель кафедры истории России УрФУ (научный 
руководитель  доктор исторических наук Д. А. Редин). 
Фельдман Михаил Аркадьевич — доктор исторических наук, про-
фессор кафедры государственно-политического управления Уральской 
академии государственной службы. 
Цеменкова Светлана Ивановна — ассистент кафедры архивоведе-
ния и истории госуправления УрФУ. 
Черникова Надежда Владимировна — студентка 5 курса  специаль-
ности «Документоведение и документационное обеспечение управления» 
исторического факультета УрФУ (научный руководитель  кандидат истори-
ческих наук, доцент О. Г. Попова). 
Черноухов Эдуард Анатольевич — кандидат исторических наук, до-
цент кафедры истории России УрГПУ. 
Шаклеин Олег Сергеевич — аспирант кафедры новой и новейшей 
истории России УрФУ (научный руководитель кандидат исторических 
наук, доцент Н. Н. Баранов). 
Шаманаев Андрей Васильевич — кандидат исторических наук, до-
цент кафедры этнологии, археологии и вспомогательных дисциплин 
УрФУ. 
